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Começo este editorial muito feliz com o sucesso que foi a XXIX Saojem. 
Tenho certeza que adicionamos mais um ano de sucesso à nossa semana 
acadêmica. Isso graças ao esforço e dedicação de todos os alunos, 
professores e colaboradores que direta ou indiretamente fizeram com que a 
SAOJEM fosse elogiada por muitos. 
O científico a cada ano cresce, e o trabalho é árduo, mas com certeza 
compensador. Quando você vê que tudo esta caminhando bem e que o 
trabalho em conjunto de alunos e professores esta contribuindo para que sua 
Universidade cresça, qualquer trabalho por mais árduo que seja torna-se 
compensador. 
Só temos a agradecer aos professores avaliadores, a banca 
examinadora pela disponibilidade, compreensão e ajuda. Vocês foram e são 
muito importantes para que nosso científico continue crescendo cada vez mais. 
A vocês o nosso muito obrigado. 
A vocês que submeteram seus trabalhos agradecemos por 
engrandecerem nossa semana acadêmica. Os trabalhos e as apresentações 
foram grandiosos. Ficaram lembranças maravilhosas e a força para que esse 
evento cresça ainda mais. 
Fico feliz também com a publicação desses anais, para que assim os 
trabalhos apresentados nessa edição da SAOJEM fiquem disponíveis ao 
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